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不同栽培模式
黄山药新根茎生长量的比较研究 “
李伯刚 周 瑾
〔中国科挂肇院成都生物
、
研究所 成都 瑟切伽岭
椒 架 本文研究了叠种 粼合季墓式撇呱擒培模大 、 平果园播珍麒式和灌从林带掇烧模
犬姿对翼山邪新根 篡 佳
一
磷擒册姗绍响 , 分粉了 等种礁大琐利感季铆瓤明代毅映雄山药的呵能
性 , 轰馨途径规哗化发履黄山药鬓供 犷理论依据和瘾术范钢 ,
关镇询 蜘 ,药 ,倒毅裁墙 勤翼, 苹桑园习戮培摄大 , 靡慈挥铃橇舜 黝弋衡惬物 息烽毗
薯茜妙嘛蒸的栽培研究国内卦豁究报导较渗
, 不同栽班馨羹翼式研羹尧萎未见报导 、 中国科学
瞬成都肇物研究两子 ,瘫卜 卯窿年先后在德昌仁叹茂夔馨黝黄山药 翔扮磷滞翱 翼烈彻、粗 ,麓行引种
栽培试马叠的同时 , 针对黄山药缆圣布区参光山魏地、蹿舞地 、林地和聚园地 , 且多为民族靡诱的赞
困山这以及黄山药为中生植物的特点 久窿邹年 , 在茂县进行了黄山药不同栽瑞模式的试验 、 示
范研究
一 。 旨在操薰适宜栽 〕奢黄山药的地区薰山彝规模化发膺途径和增加山区农村翼济收入放
理论 、方法和孩术 , 本文将部分斌验研究缓果 、总结推导于后 、
试验区的自然澳裹况
试验区位子青履彝高原东南边缘深鼻割区奉庸典蜜高山嶙谷地貌哟茂纂凤仪镇粉州村境
、嵘
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,
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最羹襄月均温度毓 冬嘿 , 》 廖 积瘟邓瓤 , 年降水童粼俪。 , 瓤拓集中在春一势月
, 年 日照时粱
”豚枷。 土墩为山地镊土、 在 式馨爆
, 海拔 工柳俪 嗯公腼 的羹彝瞬和脚谷平坦地多为一年
、熟
的农业区和以率果为主的经彝林区 , 圳她 以上和坡度大的山玻 , 广疑金蒙分布瞥次生形叶灌
娅 。
试验内粤 、 方翟髻
么 内睿、材料和方撬
试验镊置 急和自黝堵模武 , 即农业裁培模式蜓下称农业模幻
、辈易领蓦栽塔崖鑫式霆下椒苹采园
通缭糙母颧 扬担年 扮月数 斑
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模式 和灌丛林带栽培模式 下称灌丛林带模式 。 供试黄山药种根茎采 自沪定县多年野生根
茎 。
,
农业 模式 在海拔 左右 , 坡度 度 , 坡向北 , 生荒地
。
经开垦
、
整地 、栽培 ,
株行距 、 厌 , 株 , 施复合肥 四 川广汉县金 山镇复合肥料厂生产 , 含
、 、 各
队引饰 , 复 七
,
搭 支架
、
除草
卜 竺 苹果 园模式 试验地为 年生 , 郁闭度 。 的苹果园
。
海拔 左右 , 坡度 一
度 坡向北 淋溶性褐土 前茬曹子 、。 , , 、的 。 距苹果树 一 远的行间作畦 。 栽培
管理等 与农业模式同
〕
灌丛 林带模 式 海拔 飞 。一 。 坡向北 、坡度 度以上
。 地表常有较松软的地被
层 , 车交湿润 几壤为山地褐土
、
山地棕壤土
、
呈微酸性反应
。
灌丛主要优势植物有辽东栋 ,二 。“
, 了。 , 了州。
,
,、召 、 、 棒
’
, 产, , 、 “人‘, , 。、
,、 、 、 ’ 加 ,。 了, 、 , ‘ , , 。 , , 。。、 、 、 蔷薇扭 、
、
黄护
’
, , , , 、
。、、、 。, , , 、 马桑
’ 、
,“ 了· ,“ ,子 ,‘,加 , , 、 , 、 、 箭竹 户’‘ 夕。、、、 段 ‘,“ ,“、
】
等 。 灌丛层高 ,。 左右 , 盖 变
干右
、
在灌丛 间的空隙处或周围挖窝
, 每平方米 一 窝 , 每窝栽 】节种根茎 , 复合肥 。
左丫丁
,
翅土 。
皿 测定方法
艺 竺 新根茎生 长量的侧定 睡年地上部全部枯死 , 新根茎刚停止生长 月上中旬 时
, 在
农业悦式和苹果园模式内 , 随机各布设 个样 区 , 灌丛林带模式布设 一 个样区 面积大 , 生
境杀异大 梅徉区内随机定点
, 逐一挖 株有新根茎的样株 , 记分枝个数 , 秤每一样株种根茎
重 ,奋和新 畏茎 吸童 。
株
苹果园栽培 摸式
农业栽培模式 」
咖凉
︸一
的加。
艺 竺 样品 养分 含 量 测 定 土 壤 刘光
裕
,
” 时 有 机 质 重 铬 酸钾 氧 化 一 加 热
法 有效 打“ 散吸收法 有效 碳酸氢钠
浸弓推 钥锑 比色法 有效 乙酸按浸提 一
火灯补七少芝法 。
位物水样 张宏陶
, 黝 有效 扩散
吸收沙 、 有效 尸 钥锑抗 比色法 有效 火
焰 光‘变法
结 果 图 不同栽培模式的黄山药新根茎生长量比较图
由图 可见 , 刊,模式的新根茎平均生
长鱿的旅异明显 , 其中以农业模式为最好 , 苹果园模式次之 , 灌丛林带模式最差 。农业模式栽后
、 。、 弓 个月的新根茎平均生长星分别为 士 株 单位下同 、 士 和 魂
二 筋 , 比苹果园模式的分别高 砒 丸,
、
灿和 , 比灌丛林带模式分别高 写
、
引
·
。‘ 和 招 。
·
。乡。 苹果园模式栽后
、 。、 和 州 个 月的新根茎平均生长堡分别为 士
比 了 士
少‘ , 和 一
获
、 二 和 士 , 比灌丛林带模式的分别高一 ,
、 、
“ 。 而灌丛林带模式栽后 个月的新根茎平均生长童仪 土 日 , 生长极
天然产物研究与子发 诚
, 卜魏
分析与讨论
结果表明 , 不同模式因其栽培和生长环境条件的不同 , 彰啊到黄山药生长发育
、 长势等性
状的不向、从而使地下新根茎生长量出现显著差异 ,
么 王 农业模式
该模式是在人工栽培管理和全无荫蔽条件下栽培 , 其光 、热 、土耀等条件好
, 地表雄度高 。
在生长期的 日平均光照强度为别哪会辣《 积了椒 , 是灌丛林带模式的 岭一貂 倍 , 生长期的 日平
均温度 容浮仁““ 减 这沐 予土壤微生物加速枯落物的养分分解和利子植物生长 。 黄山药从为
中生植物 , 萌发生长既要求一定的荫蔽湿润的土壤条件 , 又要求有一定光照、但在该模式中 , 黄
山药出苗最早 , 生长最快 , 长势最好 。 栽后 能 个月的植株平均高 别
‘
阮札 比苹采园楼式高
仍潜万 , 比灌丛林带模式高导乞 与 , 分枝多 工 一 个 株 , 枝繁叶茂 。 叶多面积大 , 蒸腾作咐
强 , 耗水量多 , 为高足地上部生诀对水分和养分需要 , 该模式黄山药的须根特多 、绷 、龙侧根交
织成网状 同时叶多光合面大 , 光照强 、光合产物多, 粮茎干物积累多、新根茎生长快 , 增 民过
高、 表明黄山药对光照有较强的适应力井 尽管 亥霏蒙式投工
、
投种、 投肥和投资量大 ,成本高 、但
栽培周期短 , 经济效益也高 栽培 年可获 乳 阮 嘛 干原料
, 按 邪此 元 计 , 产值色 “ 万 咖。
,
除成本 , 年均纯收达 既卯 元痴 以上 , 是苹果园模式的 象 倍
, 是灌丛林带模式栽 与年的年均
纯收入的 含
, 万倍 , 因此在有条件的地区 , 该模式应是山区袭见模化发展的主要模式 ,
‘ 苹果园模式
该模式的栽培条件虽与农业模式一祥 , 由子苹
果树冠幅大 , 一般 雀崛加
, 透光率 即肠、黝哪 , 树下
的光 、温减弱 。 黄山药出苗期较农业模式迟 蹄娜 ,
植 株平 均高 与拿
、 为, 比 灌丛 林 带 模 式 的 高
铭 , 纬, 须根上网状侧根减少 。 地上部虽生长繁茂 ,
因光照羞 , 影响了光合产物的形成和
扮
积累 , 故新根茎
平均生长量、分杖个数和繁殖系数均北农亚模式分
别减少 么 写 嫂
, 袭 , 一 扮会, 个 株和 。退 、
表 工 黄山药枯乖麦叶和土攘养分含量
七单位洛
·
扩 ,
测定项民 有矶质 了撇 有效
、
尹 有效
枯松昨
, 城 名
很茎 冬 万 你导鹭 竺拐 兰名
〕飞 我谬 通石 佣 了 旨 艺 署魏 肥 哪
雄 压享 竺蒲 后 砒 加 上朗 称 础
、 邻 倍 。 表明苹果树对黄山药影响很大 、 而黄山药对苹果产量的影响 、 哭履年对同一果园内
栽培和未栽墙黄山药的苹果产量和随机各 的 个苹果的经济性状侧定 。结果显示
· 裁黄山药的
平均每株苹果产量和苹果大小比未栽黄山药的增产 口编 , 增大 环
· 、 说明黄山药对苹果
产量无影响 耳 因黄山药吸收根系在 一 加 土层 、苹果树吸收根系在刁助。 以下 、黄 药每年
生徐期虽从土镶中吸走一定养分供地上部生长 , 但冬季地上部的枯枝叶又返回土堆〔栽培 年
的枯枝叶绝干重达 么 昌匀才呱讥 从养分含量分析的结果 见表 显示 , 每年由枯枝叶返归土壤
的有效 、 含量是根茎从土壤中带走的有效 、 含量的万
,
倍和 么 倍 , 根奎从土挤攘中带走
的有效长的含量又是枯枝叶返归上壤的
·
踢倍 栽后 犯个月的土壤中的有机质 、有效
、户含
量比栽黄山药前的土壤分别高 只写
、 理 、 魂环和 们 。、 。 , 有效 凡 的含量则减少 孰协少。。 栽
后土壤有效 、 含量的增加是杏与栽黄山药时施复合肥有关 。 根据无机态氮 , 磷肥水溶的难
‘ , 引 自播开文博士学位奄文、青藏高放为镇攀山地森林恢复瘤究 , 工邪毖别下同
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易特性 , 氮肥的彩响很小
。 因氮肥易溶于水为植物吸收利用和流失 , 肥效不可能在土壤中维持
三个生 民季节
。
磷肥易与土壤中的钙
、
镁
、
铁
、 铝结合为不易溶解状态 , 故肥效的维持时间较长 ,
对栽后 个 月的土壤有效 的含童有一定影响 。 以上说明黄 山药可通过根际循环充分发挥土
壤潜在肥 力 , 从而具有培肥土壤 , 提高地 力 , 并表明黄山药根茎生长需要 肥 。 而土壤中的有
效
、 、
又随土壤水分向土壤下层移动 , 有利于苹果树根系吸收
、
利用
。
由此表明 , 原来不能
种粮 食和经济作物的苹果园 , 引入黄山药后 , 既发挥了苹果树的自身优势 , 又合理利用了土地 ,
提高 厂生态和经济效益 。 栽后 一 年 , 每公顷果园可增收 」 干黄山药的产值 , 年均
纯增收 。。一 。。元 。 , 相当于农业模式的 一 , 是灌丛林带模式栽培 年的年均纯收
户、的 一 巧 倍
。
该模式在适宜栽培黄山药的果园区值得推广
。
、 灌丛林带模式
经 几年试验
、
示范研究 。 结果表明 , 由于林带灌木密集 , 郁闭度 左右 , 地表光照弱
。 生
长 明日平均光照强度仅 瓜 , 是裸地 农业模式 的 」 一 , 土壤 自然 含水率 比裸地高
。 一 , 湿度高 。 同前 关 关
。
因土壤湿度大
、 光照弱 , 温度低 , 有机质分解慢 , 有
效
、
,
、 含虽比裸地 农业模式 低 一 。 黄 山药出苗始期 比农业模式迟 川一
。, 比 准果园模式迟 。 左右 。 植株平均高仅 , 分枝极少 。 叶少面积小
, 又受灌丛彩
咧 故蒸腾和光 合作用减弱 , 须根着生稀疏 , 且较粗 , 无网状侧根 光合产物减少 , 新根茎生长缓
慢 栽培 个 月仅 二 日 , 是种根茎重的 倍 , 年均增殖童仅 株
。
新根茎生长址
比农业模式和苹果园模式栽培 个 月的生长堡还低 和 写 。 加之栽植密度稀 , 干产
址只 川 , 。 , 产值和经济效益均低 , 年年均纯增收 叨 元 左右 。 该模式虽栽培周期长 ,
根茎产童低 , 效益差 , 但可供利用的面积大 , 栽培简单 , 不搭支架和 田间管理 , 只投少量劳力 、 种
根茎
、 ’巴料
,
成本低
。
若在栽培技术上对种根茎等措施作些改进 , 提高出苗率和根芽萌发生长
率
,
其新银茎生长童和根茎产量将会显著提高 , 经济效益也会有更多增加
。 这既充分合理地利
用 厂 步也
、
光
、
热
、
水等自然资源的时
、
空差 , 又增加了灌丛群落的物种多样性 , 使资源得以保护
和持续刊用
。
冬季黄山药枯枝叶又 回归林中 , 更好地起到水土保持和培肥地力的作用
。 同时又
使原来 只有生态效益和社会效益的灌木林地增加了一定经济效益 。 因此 , 该模式在人少地 多的
贫困 山区是增加农民经济收益行之有效的办法之一 。
二啊 种模式差异的因素是 多方而的
、
综合的 , 但光
、
热差异是主要因素 。 种模式结果
仁 汀 各有利弊 各地应根据 自身的具体情况 , 本着充分利用 自然资源 , 保护生态环境 , 保护物
种多阵吐和资源 仁续利用
,
促进黄山药规模化和地 区经济发展 , 扬长避短 , 发挥各模式的优势 ,
选样排广 退用
」 灌丛林带引入黄 山药的密度既不可过密 , 采挖将会影响生态环境 , 也不可过稀 , 则根茎产
童低
、
达不到充分利用 自然资源和增种
、
增收的 目的
。
应栽植多大密度合适 , 还有待探索
。
致谢 东 义 东 店开又也 士舫 城 比
」
帮助 , 待表成渐
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